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2. Four seasons, please. A pintura e o apagamento do mundo:   
- A pesquisa e o projeto 
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3. Four seasons, please. A pintura e o apagamento do mundo:  
- O projeto em curso (parte I) 
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